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Resumo: Este artigo discute as posibilidades e dificultades, sucesos e limites da inserción de 
pequenas empresas nun sistema nacionallrexional de innovación aínda en formación como no 
caso brasileiro. O elemento central é un proceso de aprendizaxe tecnolóxica e de organización 
baseado en multfples interaccións con outras organizacións tales como grandes empresas, 
institutos de investigación, axencias gobemamentais de ámbito nacional e rexional. O punto de 
panida é un conxunto de elementos que caracterizan a economía industrial brasileira neste 
momento. En primeiro lugar, as grandes empresas industriais procuran organizar unha produc-
ción enxoila. Consecuentemente, e/as están derivando cara ó exterior unha pane crecen/e das 
súas actividades productivas e formando redes de subcontratación con pequenas empresas. 
En segundo lugar, a creación de pequenas empresas de base tecnolóxica que son apoiadas 
por institucións de investigación ou universidades ou incluso polo Minislério da Citincia e Tec-
nología. O naso enfoque teórico é a teoría neoschumpeteriana (evolucionista) da firma, que 
destaca os diferentes procesos de aprendizaxe, sobre todo a aprendizaxe por interacción. As 
nosas principais conclusións son as seguintes: 1) a inserción en redes de adquisición de sub-
contratación permite un proceso de acumulación de coñecementos e competencias nas pe-
quenas empresas que está fonemente ligado ó proceso productivo e varia co sector de activi-
dade; 2) a localización de pequenas empresas en incubadoras fai posible a adquisición de 
competencias tecnolóxicas e organizativas coma o acceso a redes de información, producción 
e servicios. 
Palabras clave: Sistema Nacional e Rexional de Innovación 1 Aprendizaxe 1 Redes de subcon-
tralación 1 Incubadoras tecnolóxicas 1 Pequenas empresas. 
SMALL BUSINESSES¡ LEARNING AND NATIONAL 
AND REGIONAL INNOVATION SYSTEMS 
Summary: This article discusses lhe possibilities and difficulties; success and limitations of the 
incorporation of Sma/1 Sized Enterprises inlo a Nalionai/Regionallnnovation System (SNISRI) 
not yet fui/y developed. The central e/ement is a process of technologica/ and organisalional 
/eaming based on multiple interaclions with other organisations such as companies; research 
institules; stale agencies or semipub/ic agencies at national and regionallevel. 
The starting point is a set of e/ements thal characterise the current Brazilian industrial economy. 
First of al/; the large industrial companies are searching for a lean organisation of production. 
Consequen/ly; they are extemalising increasing parts of their productiva activities. The result is 
the formation of subconlracting networks. Secondly; it is the crealion of vel}' smalf techno/ogy-
·based enterprises inside lhe business incubators which are supported by the research institu-
tions or universí/ies and by the Federal Science and Technology Minisll}'. Our theoretical ap· 
proach is basad on the evolutional}' theory of the firm thal focuses on the differenl leaming 
processes; particular/y leaming by interaction. 
Our main conc/usions can be summarized as follows 1) the incorpora/ion into subconlracting 
networks' breeds a process of accumulalion of knowledge and competencias by sma/1 enter· 
prises; with notable varialions according lo the industrial branches and the way of coordinating 
networks; 2) the location in a business incubator facilitates the acquisition of techno/ogical and 
organisational competencias and the inclusion in information; production and service networks. 
Keywords: National and Regional lnnovalion System 1 Leaming 1 Subcontracting networks 1 
Business incubator 1 Sma/1 sized enterprises. 
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INTRODUCCIÓN 
Este artigo analiza o proceso de aprendizaxe tecnolóxica e de organización que 
acorre nas pequenas empresas brasileiras integradas en redes de subcontratación 
ou nas microempresas de base tecnolóxica instaladas nas incubadoras. A aprendi-
zaxe é o resultado das múltiples interaccións desenvolvidas por esas empresas con 
outras organizacións -grandes empresas, institutos de investigación, axencias pú-
blicas de desenvolvemento, a nivel nacional ou rexionallestatal- . Esas interac-
cións caracterizan a dinámica específica da inserción desas empresas nun sistema 
nacional e rexional de innovación. 
O contexto no que se insire este estudio está constituído por un conxunto de 
cambios que están transformando a industria brasileira dende a década dos 80. En 
primeiro lugar, as grandes empresas industriais están procurando organizar unha 
producción enxoita. En consecuencia, procuran extemalizar unha parte crecente 
das actividades productivas non esenciais e establecen redes de subcontratación 
con pequenas empresas localizadas na mesma rexión. Este novo fenómeno esixe 
unha análise máis fina das relacións entre as grandes e as pequenas empresas. En 
segundo lugar, microempresas de base tecnolóxica están senda creadas dentro das 
incubadoras instaladas e apoiadas por universidades, institucións de 1+0 e o pro-
pioMCT. 
O naso referencial teórico está constituído pola abordaxe neoschumpete-
riana e evolucionista que pon a énfase sobre os procesos de innovación e aprendi-
zaxe, en particular, a aprendizaxe pola vía das interaccións (leaming by inte-
racting) considerado como factor esencial da competitividade e do crecemento 
económico. 
Na primeira parte do traballo, discutímo-los conceptos de sistema nacional e 
rexional de innovación a partir dos traballos de Lundvall ( 1988 e 1992) e de Cooke 
et al. (1997). Estes conceptos permítennos identifica-las dimensións institucionais 
das interaccións que posibilitan a aprendizaxe. Na segunda parte, preséntanse de 
maneira resumida algunhas características do sistema brasileiro de innovación. Na 
terceira parte, ilústrase a capacidade explicativa dos conceptos mediante a análise 
das pequenas empresas inseridas en redes de subcontratación. Na cuarta parte dis-
cútese o proceso de aprendizaxe das microempresas de base tecnolóxica localiza-
das nas incubadoras. 
A nasa hipótese é que as interaccións que acorren no ámbito dos sistemas na-
cional e rexional de innovación, diferentes para cada tipo das pequenas empresas 
estudiadas, están na orixe da aprendizaxe e da capacidade de innovación desas 
empresas e poderán contribuír de maneira significativa á competitividade da eco-
nomía brasileira no nivel nacional e local. 
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SISTEMAS NACIONAL E REXIONAL DE INNOVACIÓN: 
APRENDIZAXE E INTERACCIÓNS 
A centralidade dos procesos de innovación para o crecemento económico é 
amplamente recoñecida. Na análise neoschumpeteriana o comportamento innova-
dor da firma é determinado pola súa capacidade de aprendizaxe (Freeman, 1994; 
Metcalfe, 1995), entendida como un proceso de acumulación de coñecementos a 
partir de experiencias internas, individuais e colectivas, de concepción, produc-
ción, comercialización de bens ou servicios ou mediante interrelacións con outras 
organizacións e institucións '. 
A firma preséntase como un núcleo de habilidades, competencias e coñece-
mentos tecnolóxicos e de organización (Dosi et alii, 1990; Freeman, 1994). Os 
autores neoschumpeterianos identifican formas diferentes de aprendizaxe: lear-
ning by doing, leaming by usillg, lettming by interacting, /eaming by searching. 
Pero, tanto para Freeman ( 1994) como para Lundvall ( 1992), a aprendizaxe de-
pende fundamentalmente dun conxunto de interaccións cunha multiplicidade de 
fontes internas e externas de informacións e coñecementos. É por medio desas in-
teraccións que se crea unha interdependencia sistémica entre os suxeitos económi-
cos, formalmente independentes, e que se estructura un Sistema Nacional de Pro-
dución e !novación (Lundvall, 1988). O punto de partida é a estructura productiva 
de cada país ou de cada rexión, coas súas características históricas e aparato insti-
tucional, que condiciona o sistema de innovación. 
Para Cooke et al. ( 1997), a dimensión nacional do sistema de innovación difi-
culta a análise por non ter en canta as diferencias rexionais . Daquela, os autores 
propoñen unha análise en termos de sistemas rexionais de innovación, xa que cada 
sistema nacional posúe elementos de sistemas rexionais con grao menor ou maior 
de desenvolvemento. Ese sistema debe ser analizado a partir de tres dimensións 
institucionais: os sistemas de financiamento e de aprendizaxe e a cultura producti-
va. A existencia dun sector financeiro (organización de mercado de capital, conce-
sión de créditos) é estratéxica para a capacidade innovadora das firmas. O segundo 
elemento é a importancia da cooperación entre empresas, grandes ou pequenas, na 
busca da innovación. As firmas relaciónanse formal ou informalmente para com-
pras e vendas de bens ou servicios, utilizan os mesmos centros de adestramento e 
formación, as mesmas universidades ou centros de investigación, participan das 
mesmas cámaras de comercio, relaciónanse co mesmo goberno. Finalmente, a sin-
gularidade de cada sistema nacionallrexional de innovación pode ser caracterizada 
a partir dos seguintes elementos: 
• A organización das firmas e dos seus sistemas de l+D. 
• A natureza da relación entre firmas. 
1 O sun·ey de Frecman (1994) sobre a economía do cambio técnico¿ a pñrn:ipal referencia utilizada ncsta pan e 
do traballo por ofrecer un cadro sinóptico de tres décadas de estudios da economía da innovación. 
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• O sistema educacional e de adestramento e formación. 
• A existencia e eficacia de políticas sectoriais. 
• As relacións entre as universidades e as institucións de investigación e o sistema 
productivo. 
• A actuación dos gobernos nacional, rexionais e locais. 
• A infraestructura de comunicación e transporte. 
• A existencia dun sistema de financiamento da producción e da innovación. 
Neste artigo constatamos que tamén é posible retrata-la dinámica do SNJ/SRI a 
través doutros dous formatos de interacción: a constitución de redes de subcontra-
tacíón que incentivan o xurdimento e consolidación de pequenas e medianas em-
presas e a creación de incubadoras que posibilitan a creación de microempresas de 
base tecnolóxica. 
O SISTEMA BRASILEIRO DE INNOVACIÓN 
O sistema brasileiro de producción e innovación resulta do proceso histórico de 
industrialización tal e como ocorreu no período 1950-1980. A industrialización 
brasileira estaba apoiada esencialmente nos invcstimentos estranxeiros e públicos 
e, de maneira complementaria pero limitada, na~ empresas privadas nacionais. A 
forte presencia de empresas multinacionais, en sectore-; industriais esenciais e en 
mercados oligopólicos e protexidos, constituíu unha marca limitativa na conduc-
ción dos procesos de aprendizaxe tecnolóxica. As actividades de investigación, de-
seña e desenvolvemento de novas productos e procesos son realizadas, ata hoxe, 
nas matrices externas, deixando para as filiais brasileiras a penas un comporta-
mento de receptoras da tecnoloxía e unha posibilidade limitada de introducir pe-
quenas mellaras ou adaptacións. A pesar disto, o sector de bens de capital, que ten 
un papel esencial na diseminación para o conxunto da estructura productiva dos 
avances tecnolóxicos e, polo tanto, condiciona fortemente a capacidade de innova-
ción e a competitividade, ten unha participación escasa na formación da base in-
dustrial brasileira. 
A pesar da formación dunha razoable infraestructura de institucións de investi-
gación, non se conseguiu integra-las necesidades tecnolóxicas do proceso de in-
dustrialización nos obxectivos da investigación académica (Maculan, 1995). A in-
tegración máis importante acorre con algunhas grandes empresas públicas (Pe-
trobrás, Telebrás, Eletrobrás) que crean os seus propios centros de investigación 
tecnolóx ica 2• 
2 
Entre tanto, eses centros foron en xeml organizados segundo un formato acad~mico pouco adecuado ás súns 
finalidades (Maculan e Mello, 1997). Xa nos anos noventa, o proceso de privatización das gr.mdcs empresas 
cstatais brnsilciras probablemente vni nhcrnr esa integración nunha dirección aínda descoñccida. 
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De maneira resumida, podemos dicir que as interaccións entre empresas que 
sustentan o proceso de aprendizaxe non foron incentivadas . O sistema nacional de 
producción, bastante diversificado, non se transformou completamente en sistema 
de innovación por falta dalgúns elementos esenciais3: a falta de capacidade de fi-
nanciamento da producción4 , a dinámica institucionalizada de adestramento e for-
mación continuada (a excepción do papel importante pero insuficiente do SENAI), 
un sistema de educación técnica e superior orientado cara a formación de enxeñei-
ros, institucións de investigación industrial capaces de atende-las demandas das 
empresas, directrices de política industrial máis lexibles para os principais actores 
económicos, unha estabilidade monetaria favorable á planificación a longo prazo 
de investimentos públicos e privados. Cómpre lembrar aínda que a industrializa-
ción brasileira se fixo sen altera-la estructura agraria e mantendo a infeliz tradición 
de desprezo pola educación básica. En 1997, a escolaridade media da poboación 
economicamente activa era de 4 anos (Oiiveira, 1997). 
Cómpre resaltar que a industrialización se caracterizou lamén por unha forte 
concentración espacial, privilexiando fortemente o centro-sur do país e xerando di-
ferencias interrexionais importantes. Finalmente, a todas esas características aínda 
se asocia a ausencia dunha política científica e tecnolóxica integrada nunha políti-
ca industrial capaz de definir un proxecto de máis longo prazo. 
Dende o punto de vista da organización industrial, a estructura productiva per-
manece centrada fortemente nas medianas e pequenas empresas, que dispoñen de 
poucos recursos técnicos, humanos, financeiros e organizacionais, presentan unha 
menor capacidade de innovación e non se benefician de políticas públicas de apoio 
e dun mercado de capital de risco. É só a partir da década dos 90 cando a impor-
tancia das pequenas empresas comeza ser recoñecida. 
Novos elementos institucionais relacionados coas pequenas empresas aparece-
rán nos anos recentes, como a multiplicación das redes de subcontratación provo-
cada pola presión da concorrencia, ou o apoio a un novo tipo de entreprenettrship 
mediante a creación de incubadoras ou a implantación de parques tecnolóxicos, 
orixinado non no mercado pero si como resultado dalgunhas diretrices políticas do 
Ministério da Ciencia e Tecnología (MCT) inicialmente pouco sistematizadas. 
INTERACCIÓNS E APRENDIZAXE: AS REDES 
DE SUBCONTRATACIÓN 
A análise da relación ínter-firmas aínda está pouco desenvolvida. Freeman 
( 1995) considera que é un dos aspectos deste final de século que merecería ser 
máis estudiado. No caso que analizamos, esa relación faise entre a grande empre-
3 Para unha interpretación sobre este punto ver Nclson ( 1993). 
4 Fóra da excepción do programa FIN AME do BNDES orientado cam ás necesidades das grandes empresas. 
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sa, que desverticaliza partes do seu proceso productivo, e as pequenas/medianas 
empresas, que asumirán a responsabilidade por eses procesos. As redes de firmas 
que se establecen constitúen un formato organizacional que se intensificou a partir 
da xeneralización das prácticas de reestructuración industrial e que poden posibi-
litar un tipo de competición cooperada con vistas a alcanzar obxectivos comúns. 
No Brasil esta práctica aumentou nos anos noventa, e nunha recente investigación 
realizada polo BNDES/CNI/SEBRAE ( 1996) entre 1356 empresas industriais bra-
sileiras en 16 estados a subcontratación productiva está entre os procedementos 
máis difundidos. 
A investigación estudiou 33 empresas situadas na rexión metropolitana de Cu-
ritiba (RMC), no Estado do Paraná, no sur do Brasil, que forman oito redes de em-
presas comandadas por grandes empresas coa seguinte distribución sectorial: 3 na 
industria electro-electrónica, 4 na metal-mecánica e 1 na industria de confeccións5• 
As outras 25 son pequenas e medianas empresas subcontratadas~. Das 8 grandes 
empresas, 3 son de capital nacional e as outras 5 de capital externo. Catro destas 
empresas posúen certificación de calidade, todas venden para o mercado externo e 
todas se atopan entre as empresas de maior facturación do Estadol. A escala nacio-
nal, 4 deJas estaban entre as 500 maiores empresas brasileiras no ano de 1996. 
AS REDES DE SUBCONTRATACIÓN E O SNI 
A análise deste tipo de rede expón as posibilidades de aprendizaxe, transferen-
cia de informacións, coñecementos e experiencias entre empresas; mostra tamén a 
existencia ou non de mecanismos institucionais que faciliten os camiños para as 
pequenas empresas, a dispoñibilidade do aparato educativo, do adestramento e da 
formación e a eficacia das políticas públicas en financiar, informar e incorporar 
eses novas conceptos no deseño de políticas industriais espacialmente localizadas. 
A constitución das redes establece unha relación usuario-productor entre gran-
de e pequena empresa que retrata o interese común na producción dun producto 
específico nunha estructura productiva dada. As grandes empresas consideran que 
a subcontratación productiva foi unha das etapas do seu proceso de reestructura-
ción implementado para atende· las novas esixencias da concorrencia e, polo tanto, 
5 A investigación foi realizada en 1995 e 1996 en vanas cta~s. Os resultados c;omplctos están en Caric ia! 
(1997). 
• O pone da empresa foi definido polo número de traballadon:s Nas industrias clcctro·elcctrónicas e metal-
·mccánicas a pcquena empresa ten ata 150 empregados e :~ mcdi:1 entre 150 e 450, n:1 industria de confcccións a 
micro ten :Ita 20 empregados, a peque na de 21 a 100 empregados e a media de lO 1 a 500 cmpregados. 
7 Entre as empresas de electro·electrónita, unha actúa en equipamentos de telecomunicacións, outra 1! de au· 
tomatización bancaria e a terceira produce bcns de capital por encarga e semi-conductores. Na industri:1 mctal-
·mccánica todas son do ramo de material de transpone. A empresa de confcccións traballa con moda fcminina, 
masculina e infantil. 
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imposta polo mercado. Todas elas, as GES, son innovadoras, país obtiveron ga-
nancias económicas representadas polos aumentos da productividade e as mellaras 
de pe1jormance lago da reestructuración. A grande maioria deJas xa intemalizou 
os beneficios da microelectrónica en máquinas e procesos, traballando nun am-
biente de constante busca da flex ibilidade. 
Oeste modo, a subcontratación é unha innovación organizacional que foi em-
prendida na busca de ganancias económicas e que permite a focalización nas acti-
vidades centrais da grande empresa. Sen embargo, dúas GES non asocian a sub-
contratación á presión recente do mercado, pois unha deJas, a montadora de ca-
mións e ómnibus, xa se instalou horizontalizada, e a de confeccións é unha empre-
sa mundial que ten como filosofía recorrer á subcontratación a escala mundial. A 
subcontratación practicada é clásica (Altherson, 1997), pois as grandes empresas 
gardan para elas as etapas de maior valor agregado, transferindo etapas de máis 
baixo contido tecnolóxico e de procesos de traballo simplificados" . 
AS REDES DE SUBCONTRATACIÓN, A INTERACCIÓN E A APRENDIZAXE 
A constitución das redes pode presentar diferentes formatos. Neste caso, a orixe 
das PEMES pode ser estratificada así: a) fi rmas que se constitúen para atende-Ja 
grande empresa e que están dirixidas por un ex-funcionario con langa experiencia 
productiva; b) firmas de constitución recente e d irixidas por pequenos empresarios 
que xa tiñan algunha ligazón anterior coa grande empresa; e) pequenas firmas que 
xa existían no mercado. 
Tódolos contratos son informais, sen prazo determinado, e a relación de com-
pra e venda concrétase mediante pedidos verbais ou por teléfono, que se esgotan a 
cada entrega. Tódalas empresas subcontratadas se atopan no mesmo espacio re-
xional: a RMC . En 15 das 25 pequenas empresas, máis do 50% da facturación e 
das vendas son consecuencia da relación coa grande empresa. O mecanismo máis 
eficaz de coordinación das cadeas é a planificación de compras que lle confire 
unha maior seguridade á pequena empresa, permitindo que esta faga unha progra-
mación das actividades. Este mecanismo está presente na industria electro-elec-
trónica e ausente nas demais. Oeste modo, os resultados verbo das prácticas de 
interacción entre pequena e grande empresa, as posibilidades de aprendizaxe eco-
" Os procesos con tecnoloxía transferida son: na industria clcctro-electrúnica a estampación. ferr.tmcntaría, 
montaxe de gabinetes, galvanizados. instalacións f:~brís, inxccción d1: pl:isticos, mont:~xe w conlaslcabos e 
montaxc de cartón; na mct:~l-mecánica: inst:~ladóns fabrís , tratamcnto térmico, c:uroccrías de madcira, c ixos, 
caixas de m:mutención e freos; na de confcccións: montaxc, bordados, control de calidade, repasado e cmbalaxe. 
9 
A mcsma investigación rcalizada no espacio metropolitano de Fortalez:~ (capital do Estadodo Ccará no nor-
deste brasileiro) identifica unha empresa que produce medidores de encrxCa, tal e como a súa conxénere na RMC, 
pero subcontrata empresas en San Paulo por non ter na mcsma rexión empresas cualific:~das para isto nin adcs· 
tramcntos específicos, revelando a cspcci ficidadc rcxional do SNI (Caricia!, 1997). 
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operación tamén son diferentes: son exitosas na electro-electrónica, incipientes na 
metal-mecánica e ausentes na industria de confeccións. 
A análise da táboa 1 evidencia que a interacción coa grande empresa activa a 
aprendizaxe das pequenas empresas instaladas nas redes de subcontratación. Na 
columna do lado esquerdo da táboa preséntanse os elementos que permiten a inte-
racción entre a grande e a pequena empresa. Inicialmente faise evidente a natureza 
da interacción que se fai en torno a dous obxectivos da producción con calidade do 
ítem subcontratado. Hai interaccións que posúen unha natureza concreta tales co-
mo: a máquina da GE que foi vendida ou cedida a unha PE, a contratación de tra-
balladores procedentes das GES, reunións, adestramentos e a presencia de técnicos 
das GES nas PES. Por outro lado, hai interaccións máis indirectas e difusas como: 
a presión da GE para que a PE obteña certificación de calidade, a implementación 
de programas de calidade, etc. Este conxunto de elementos obxectiva "cualificar" a 
PE para que sexa unha subcontratada que produza con calidade, que cumpra pra-
zos, que estableza rutinas, en fin, que de feíto se transforme nunha empresa. 
Táboa 1.· Interacción e aprendizaxc das PES no ámbito das redes de subcontratación 
Eleme11tns de i11teraccióll coa GE Formas de aprtmdizaxe das PES 
• Cesión de máquinas da GE • Rcc1bc infonn:~eión. 
• O proceso productivo recibido da GE. • Coñccc e monta o proceso productivo. 
• Contmtac•ón de cx-traballadores da GE. • Cumpre nonnas técnicas. 
• Reunións conxuntas entre GE e PES. • Recibe coñccemento tácito, elabora rutinas e propón so· 
• A<lcstmmento dos tmballadores das PES na lucións. 
GE. • Racionaliza procedcmentos. 
• Presencia de técnicos da GEno proceso pro· • Adcstr:l e capacita trnballadores. 
ductivo das PES. • Reorganiza rutinas. 
• Adecuación das PES pam atcndc·los prazos • Comprende os mercados (o scu e o da GE). 
daGE. • Busca motiva-los scus tmballadorcs con pro¡;rnmas espc· 
• Presión da GE p:1r.1 que a PE obtcña certifica- cfficos. 
do de calidadc • Tmballa con calidadc :lSe¡;urada. 
• Implementación de pro¡;ram:lS de calidade na • Especifica mcllor a necesidadc da GE. 
PES coa axuda da GE. • Identifica :lS falt:lS do producto. 
• A PE acompaña a implementación de innova· • Esixc máis cualilicación dos scus traballadorcs•. 
cións or¡;anizacionais pola GE • Elabora o producto solicitado polas GES. 
• Aprende a ser empresa. 
• lrx.idcncia puntual. debe ser enlcndida en relación coa siluadón anlcrior das PES e non en relación ás GES 
FONTE: Carlcial (1997). 
Na columna do lado dereito da táboa móstrase cómo eses elementos de interac-
ción posibilitan unha aprendizaxe efectiva das PES. Dende a recepción da infor-
mación, o coñecemento do proceso productivo, a concreción de rutina e a súa re-
organización, o cumprimento dos prazos, a identificación de faltas no producto, o 
adestramento dos traballadores, a mellor comprensión do mercado, etc., ata a 
constitución da PE como unha empresa que se somete ó mercado e atende con ca-
lidade o seu cliente (ou subcontratante). 
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Os elementos de interacción e a evidencia da aprendizaxe están presentes nas 
industrias electro-electrónica e metal-mecánica. A constatación da aprendizaxe 
máis efectiva está na primeira industria, manifestándose na diversificación dos 
clientes (agás a grande empresa subcontratante), na obtención de certificación de 
calidade e na entrada no mercado internacional. Agora, a industria de confeccións, 
pota contra, ten unha práctica predatoria, sen sinais de cooperación, o que é teste-
muñado por tódalas pequenas empresas sen excepción. A decisión de incluír ou 
non unha subcontratada na rede céntrase no prezo e é frecuente a substitución de 
subcontratadas. 
O éxito das PES da industria electro-electrónica pode ser debido a dúas prácti-
cas: a planificación de compras que garante unha previsión de rendas futuras para 
a PE, e a constitución dun programa de apoio ás subcontratadas que adestra, cuali-
fica, ensina a cumprir prazos e premia as exitosas. Aínda pode afirmarse que o 
contacto coa grande empresa, as súas esixencias de calidade, de cumprimentos de 
prazos e de adecuación ós intereses dos clientes son fundamentais para a aprendi-
zaxe da pequena. Nos exemplos ben sucedidos a PE aprende "a ser empresa" coa 
GE. 
A táboa 2 destaca a interacción das pequenas empresas cos demais elementos 
do SNI/SRI e posibilita a constatación de que a interacción máis relevante é coa 
grande empresa subcontratante. É por medio deJa que ten o acceso ás tecnoloxías, 
á montaxe do proceso productivo, ó establecemento de rutinas e á súa reformula-
ción gracias á presencia de técnicos da GE, de traballadores que saíron deJa e ta-
mén das reunións e intercambio de información que permiten axiliza-la aprendiza-
xe. Este cambio de momento é limitado pota natureza da subcontratación. 
As grandes empresas posúen un gasto de I+D en proporción do PIB que é supe-
rior á media brasileira pero, por outro lado, teñen actividades limitadas pota adqui-
sición de tecnoloxías estranxeiras e os seus laboratorios se dedican, na maior parte 
dos casos, a adaptar productos concibidos no exterior á necesidades brasileiras. 
A organización de I+D das PES é moi limitada e a presencia de laboratorios 
significa a penas a necesidade de actividades rutineiras para tests de materias pri-
mas, por exemplo. Ten, polo tanto, o risco da aprendizaxe estática (Coriat e 
Weinstein, 1995). Outra vez máis a electro-electrónica diferénciase, pois os coñe-
cementos xa acumulados permitirán a unha PE diferenciarse na fabricación de ca-
bles eléctricos para a informática, atraendo varios grandes clientes, inclusive inter-
nacionais. Por dous anos consecutivos ela foi considerada modelo pota IBM ame-
ricana. 
A interacción cos outros elementos do SNI é, sen embargo, restrinxida. Un nú-
mero reducido das pequenas empresas ten aceso ó financiamento, os seus dirixen-
tes senten "medo" dos xuros cobrados, afirman que é máis seguro xunta-Io diñeiro 
antes, e despois con el comprar unha máquina; non interaccionan con universida-
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des ou centros de investigación, non teñen visibilidade para os programas gober-
namentais rexionais ou locais. O único elemento do aparato institucional que é re-
partido significativamente por grandes e pequenas empresas é o acceso ós ades-
tramentos do SENAI, ós programas de calidade do SEBRAE e a presencia de téc-
nicos que están cursando o CEFET ou, minoritariamente, que fixeron cursos na-
queJa institución. 
Táboa 2.- Evidencias das intcraccións das PES subcontratadas no ámbito do SNIISRI 
Elemetttos do SNIISRI 1 E1•idcncia da intcracció11 
Organiz.:~ción da I+D o 3 das 25 empresas saben c:lnto gastan con I+D. 
u . . ...... --- -·-·- · .. -·-------.. ---· .. ···- ~.§..P.9.~-~.I!.!~~~!.'?.s:!!?~.P.~~-~~!!.'!.i.~~~~~-~-~.E!!!!E.~ ........................................ . 
Aqui$íción de tccnoloxras • A GE é central, sobre todo na industria clcclro-clcctrónica . 
................... - ......................... - --·-· ·~- .~A..s_~!:~.~!-~f~.I!!~~~.P.~~~~'?~~-.1! .. ~~\~: ....................................................... . 
Sislcm:a educacional • A cscolaridadc formal é sempre moi inferior :1 d:a csixida pota GE. 
.............. -·----······ ................... -------- .~ .. ~ -~~i~!:!!~l.~~!!!!!:F.a!\~.~-~-t~!!~r..l.':!:~~-~-~~i!..!-:.:·.'.~-~-!:~P.!:r.i.~.l,l.~i.~·:: ............ . 
lnslitudóns de adestrnmcnlo • Na induslria clcclro-cleclrónica o modelo csl:l m:lis próximo ó da GE, 
na industria metal-mecánica cslá máis limitado. Nos dous casos, as 
PES utiliz.:1n as mcsmas institucións ds GES: Centro Tecnológico Fe-
dcrnl do Parnná-CEFET e o SENA J. 
• Na industria de confcccións as PES non ofrecen adcstrnmento. 
• As empresas da clcctro-clcclrónica e da mcl:al-rnccánica utiliz.:1n pro-
................................................................ ... .!.!.~?.~~--~~ .• ~~~~~~-~!!.~!;~~.1.~ .................................................................. . 
Univcrsidadeslinstitulos de • Ningunha intcrncción directa (a diferencia d:a grnndc empresa) 
!!!.YH.~!!.@.~~!.~?. ....... ~ ............................. - ........................................................................................................................... .. 
Accso ó financiamcnto o 2 das 25 empresas tivcron accso ó BNDES par,¡ a cornprn de máquinas 
___ , ...................... ................... _ ........ ~- .... (~ .~i~c~.~E-~~~~.&!?.!!.~~.<:!!:'F.~~~t ......................... ..................................... .. 
6r.~.i.'? . .&!!~!;~.~!:I:I«:.~.!~!(P.!!.r.m~~-'!!~~L .~!.".i.~!&~r.: .......................... .................. .. ......................................................... .. 
lnfrncslruclura comunica- • Tódalas PES se sitú:an na rexión mctropolir:ana de Curiliba e leñen ac-
ciónsltransportc ceso á mcsma infracstructurn, aínda que scmpn: se apun1a unh:a dcfi-
................................................................... f:!~.~S.i.~.: .. ~.P.~~~!!!:~~~!:.~.~.!.i.&!\~.~~-~~ -~~!:.~É!.~..!!.!:!!!!.§~!! .. ~~-!!!!? ........ -.. .. 
Cadro da poiCtica económica e • A grnn maioría dos entrevistados revela inscguridadc en canto ó rumbo 
~~-~-~!!~!~! ...................................................... ~.~ .. ~f:~.~-C?.r:!!!~ .. c:-~!!!!~i.~~!!!.9~s.n.'?.?..!l~! .!!!!h.~.m?!!!!9! .P.~~--~. ?.~~: ............. . 
Cuhurn productiv:a • A formación é rnáis fortc nas empresas da industria clcctro-clcctrónica, 
débil nas da metal-mecánica e incxistcnle nas de confcccións 
FONTE: Caricia! ( 1997). 
A cultura productiva nestas redes aínda é limitada. Hai exemplos de práctica de 
cooperación, de aprendizaxe e de que a participación na rede dunha recoñecida GE 
é un aval para a pequena empresa se se presenta en novos mercados e que lle abre 
as portas. Entre as subcontratadas circula un denso estudio informal da avaliación 
que cada unha fai sobre a conducción que a GE He impón á rede. En certa maneira, 
esta evidencia é reveladora da dependencia que a PE sente en relación coa GE. Sen 
embargo, esa cultura, incluso na electro-electrónica, reséntese da ausencia do 
apoio institucional, non é capaz de atraer políticas específicas e tampouco de ca-
nalizar unha marca positiva na sociedade local pois á subcontratación asócianse 
prácticas predadoras da forza de traballo. 
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A xestión da forza de traballo, sen embargo, é unha experiencia que as peque-
nas empresas "non aprenden" coa grande empresa. Mesmo nas empresas da elec-
tro-electrónica, que son as máis exitosas productivamente, os padróns de escolari-
dade, salarial e de beneficios sociais son moi inferiores ós da GE, con implicacións 
significativas sobre o mercado de traballo. Incluso así aínda son as máis próximas 
das GES 141• 
A inexistencia de lexislación laboral específica, a pouca participación sindical e 
a ausencia de políticas gobernamentais que recoñezan a nova realidade da subcon-
tratación deixa un baleiro institucional e permite a constitución de pseudo-em-
presas11 que incentivan unha visión unicamente negativa desa práctica asociada 
sempre a unha precarización dos mercados de traballo. É interesante, sen embargo, 
sinalar que na electro-electrónica, industria que abriga as prácticas productivas 
máis virtuosas, abriga tamén as mellores prácticas de mercado de traballo, aínda 
que diferenciadas e máis fráxiles do que as da grande empresa subcontratante. La-
go, hai sinais de que os beneficios da práctica productiva exitosa se transfiren, 
cando menos en parte, ós mercados de traballo. 
INTERACCIÓN$ E APRENDIZAXE DAS MICROEMPRESAS 
DE BASE TECNOLÓXICA NAS INCUBADORAS 
O segundo estudio buscou reunir informacións sobre a adquisición de campe· 
tencias tecnolóxicas e organizacionais por empresas de base tecnolóxica recente-
mente creadas nas incubadoras. As incubadoras de empresas de base tecnolóxica 
son un fenómeno recente: as primeiras aparecen a finais dos anos 80, vanse multi-
plicando rapidamente e hoxe son en torno a 45. Pertencen a universidades, funda-
cións de apoio á investigación ou, nalgúns casos raros, municipios. A iniciativa de 
crear unha incubadora vén xeralmente dun grupo de docentes e/ou de funcionarios 
administrativos da institución que, pota experiencia profesional anterior, tenden a 
considera-la incubadora como un medio eficiente de promove-lo uso de novas co-
ñecementos desenvolvidos polos investigadores na universidade ou no centro de 
I+D e de favorece-lo desenvolvemento dunha mentalidade entrepreneurial nos 
medios académicos. 
Pero os responsables deses proxectos percibiron rapidamente a necesidade de 
procurar apoios externos á propria comunidade académica e de investigación que, 
nun primeiro momento, non se mostrou moi favorable á idea ou simplemente non 
demostrou interese12• Foron buscar apoios políticos e recursos financeiros xunto ós 
111 
Parn es la discusión ver Caricia! , 1997. 
11 
Pscudocmpresa é a denominación que !le otribufrnos á empresa subcontrntada que se compona coma unha 
sim¡lc contrntadorn de forza de troballo. 
1
' Nas universidades, a aprobación oficial e lego! debe ser dada polos conscllos direclores, dcrnor.índosc xc-
talmente entre 3 e 4 anos. 
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gobemos estatais e municipais, asociacións empresariais, axencias locais de fo-
mento á investigación e á innovación. As incubadoras foron, ós poucos, íncluídas 
na pauta das políticas de desenvolvemento económico e tecnolóxico local. A parti-
cipación conxunta das secretarías estatais ou municipais de ciencia e tecnoloxía, 
das axencias federais de apoio á innovación e, nalgúns casos raros, de bancos pú-
blicos estatais ou federais, mostrouse indispensable para garantí-la viabilidade e o 
bo desempeño dunha incubadora e das microempresas instaladas nela. 
As microempresas de base tecnolóxica, como categoría de análise, son marca-
das por un ha grande heteroxeneidade, debido non só á di versidade sectorial das 
actividades productivas senón tamén ós diferentes estadios de desenvolvemento 
das firmas. Algunhas, despoís dun período de entre dous a catro anos na incubado-
ra, poden ser consideradas como empresas razoablemente preparadas para im-
plantarse de maneira autónoma no mercado. Outras están nun estado organízacio-
nal moito mais precario. Para estas últimas, a estructura interna e a organización 
das actividades productivas aínda non poden ser identificadas. Establecer unha 
abordaxe sectorial, sen embargo, non é posible debido ó pequeno número de em-
presas instaladas!) e ó feíto de que as incubadoras xeralmente non usan este criterio 
para seleciona-las empresas candidatas á incubación•~. 
As informacións presentadas de seguido foron reunidas a partir de entrevistas 
con empresarios e xerentes das incubadoras e da aplicación de cuestionarios a un 
conxunto de 53 empresas". Cómpre resaltar que as incubadoras son máis nas re-
xións centro-leste e sur do país, onde se atopan concentradas un 80% das institu-
cíóns de I+D e unha boa parte das capacidades nacíonais de producción industrial. 
AS INCUBADORAS COMO NOVOS ELEMENTOS DO SISTEMA NACIONAL DE 
INNOVACIÓN 
Dous factores son esenciais para a aprendízaxe das microempresas: a visíbili-
dade institucional da incubadora e as experiencias das outras empresas incubadas. 
A habilidade en mobilizar recursos políticos, ftnanceiros e organizacionaís e a ex-
periencia administrativa individual dos xerentes das incubadoras son extrema-
mente variables, pero teñen unha grande importancia para o proceso de aprendiza-
xe organizacíonal das microempresas, para a inserción en redes de informacións e, 
en última instancia, para a definición da estratexia e o desempeño mercadolóxíco 
das empresas incubadas. Este recoñecemento institucional da incubadora determi-
13 
A media é de 8 empresas por incubadom. Só a incubadora de Florianópolis len espacio dispoñible pam ata 
20 microcmprcsas. 
1 ~ Agás as incubadoras de biolecnoloxfa. 
" Na primeira clapa da investigación. foron visitadas 7 incubadoras. En cada incubadora foron entrevistados 
dirixentcs de 3 empresas e de 2 empresas graduadas. Os rcsullados detallados dos cuestionarios da segunda etapa 
son presentados i11 t.'.tlelr.w na tese de mcslrado de M. V. de Lcmos ( 1998). 
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na excesivamente a calídade da aprendizaxe organízacional e a cantidade das inte-
raccíóns desenvolvidas potas microempresas. Ademais dos recursos organízacío-
nais e materiaís, cada incubadora ten un conxunto de competencias que determi-
nan en parte a rapidez, o contido e a eficacia da aprendizaxe e lles ofrece ás em-
presas un abano de interaccións con outras instítucións (Maculan 1996) (táboa 3). 
Táboa 3.- Recursos institucionais e espacios de interacción ofrecidos polas incubadoras 
• Espacio institucional e material de creación de empresas de base tecnolóxica con proxccto innovador. 
• lnlcnnediación con outras institucións (nacionais, rcxionais) para a obtención de recursos e apoio á innova-
ción (bolsas e financinmcnto ). 
• Visibilidadc política das microcmprcsas xunlo á administración pública federal e ós gobcmos locais 
• Ofena de condicións materiais de funcionnmcnto a custos reducidos para as microcmprcsas (laboratorio, 
equipamcntos, sistema de telccomunicacións, servicios admini1tmtivos, infraestructura fisica). 
• lmaxc de calidadc e modcrnidade tecnolóxicn. 
• Relacións estrcitas con institucións de investigación e universid:~des.. 
• Inserción en redes fonnnis e infonnais de informacións tccnolóxicas. 
• 1 ntercambio de experiencias e intercambio con o u Iras e m presas. 
• Adcstramento e aprcndi_zaxe forn1;¡(mcnte organizados. 
FONTE· Maculan (clabomción propia). 
En segundo lugar, as experiencias e os coñecementos acumulados por cada em-
presa incubada presentan unha certa dimensión colectiva que repercute positiva-
mente sobre a aprendizaxe das outras . O intercambio de informacións é práctica 
común entre as empresas. A cooperación productiva, sen embargo, está limitada 
palas presións da competición e pala especiftcidade das competencias necesarias. 
A incubadora actúa coma un elemento de intermediación entre as microempre-
sas e outras institucíóns científicas, políticas, ftnanceiras de nivel nacional, rexio-
nal ou local. O feíto de pertencer institucionalmente a unha universidade, a unha 
fundación científica ou a un centro de I+D coloca á incubadora e ás empresas in-
cubadas no centro de redes formais e ínformais de informacións tecnolóxicas, le-
gais ou económicas, abre camiños de acceso a recursos humanos ou financeiros e 
establece un espacio de negociación cos poderes públicos locais, rexionais ou na-
cionais (táboa 5). 
Actúa como unha valiosa intermediaria no establecemento de relacións con di-
versas axencias públicas (no ámbito federal, estatal, municipal) de apoio ó entre-
preneurship e á innovación e na busca de informacións xerenciais, legais e finan-
ceiras. A súa propia rede de relacións coas axencias gobemamentais de fomento á 
innovación facilítalle-Ja atención ás demandas das empresas de financiamento, re-
cursos humanos especializados ou servicios de consultoría. O aval da incubadora é 
requirido oficialmente nalgúns programas gobernamentais de bolsas para contrata-
ción de enxeñeiros ou prácticas de alumnos da uníversidade. As incubadoras reú-
nense nunha asociación (ANPROTEC) que ten unha amplamente recoñecida re-
presentación nos órganos públicos. 
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A incubadora proporciona condicións favorables de acceso a fontes de coñece-
mentos, formación xerencial e de marketing dos empresarios, acceso a programas 
de apoio das axencias gobernamentais ou de organizacións orientadas cara ó apoio 
ás PEMES como o SEBRAE. O vínculo formal cunha institución de investigación 
ou unha universidade facilítalle-lo acceso ós investigadores e ós alumnos e a cir-
culación e difusión de coñecementos e informacións especializadas indispensables 
para o desenvolvemento dos proxectos de innovación. 
A oferta de servicios administrativos e de secretariado, o uso dun espacio físico 
e dunha infraestructura material (sistema de comunicacións, enerxía, seguridade, 
sala de reunións ... ) a baixo custo reducen considerablemente os custos de funcio-
namento das empresas e a necesidade de capital inicial. 
Finalmente, funciona como unha garantía informal da calidade dos servicios ou 
productos ofrecidos polas empresas, pois os nomes da universidade e da institu-
ción de investigación responsable na xestión da incubadora axudan á creación para 
a microempresa dunha imaxe externa positiva, de seriedade, calidade e competen-
cia. 
A APRENDIZAXE DAS MICROEMPRESAS 
O período de incubación é, por definición e de maneira explícita, un período de 
aprendizaxe. Os coñecementos que se deben adquirir forman un amplo e variado 
conxunto, pois os novas empresarios raramente teñen unha experiencia anterior en 
xestión16• Entre tanto, dispoñen dalgunhas vantaxes: en primeiro lugar, a localiza-
ción na incubadora; en segundo, o nivel de educación e adestramento xa alcanzado 
e, finalmente, a experiencia na busca de informacións e coñecementos. A comple-
xidade e variedade das interaccións e da aprendizaxe móstranse na táboa 4. 
O primeiro obxectivo dunha microempresa cando se instala nunha incubadora, 
é ter acceso ós recursos materiais e humanos indispensables para a instalación físi-
ca da empresa pero a custos reducidos. A aceptación na incubadora significa a po-
sibilidade de crear efectivamente a empresa en torno dun proxecto innovador. O 
segundo obxectivo é reunir un conxunto de competencias para que a empresa se 
poida implantar de maneira concreta, autónoma e duradeira no mercado. Neste 
punto a formación universitaria dos empresarios facilita enormemente a busca e a 
incorporación de coñecementos e inforrnacións tecnolóxicas. 
Entre tanto a aprendizaxe organizacional e xerencial revélase máis complexa, 
máis lenta e non necesariamente ben realizada. A falta de experiencia para orga· 
niza-las actividades productivas, xestiona-Ios recursos humanos e definir unha es-
tratexia de mercado é unha difícultade permanente. En relación con eses ítem, o 
lfi A maioria dos creadores de empresas en incubadoras son mozos acabados de ronnar, que vcñen principal· 
menle das ciencias exaclas e enxeñcrías. 
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apoio da incubadora é menos eficiente. Os empresarios deben buscar, incorporar e 
asimilar coñecementos, establecer rutinas, obter informacións, definir modalidades 
de resolución dos problemas atopados, desenvolver un proxecto, organiza-la pro-
ducción, xuntar recursos humanos, técnicos, financeiros. Para isto, precisan identi-
fica-los indispensables socios (provedores e compradores), centros de investiga-
ción, bancos rexionais, axencias de apoio á innovación, asociacións comerciais e 
adoptar modos de relación con eles. A di versidade das competencias que deben ser 
adquiridas é inmensa. 
Táboa 4.- Caracterización das intcraccións das microcmprcsas dentro do SNI/SRI 
D imeflsÍÓIIS do SNI/SRI 1 Os elemetlfos de iflteracciófls 
Organización da I+D nas firmas O descnvolvemcnlo de novas produc1os ou procesos é unha aclividnde 
........ - ............ ................................. ~~~~!.~.U:~.r:!~ .!!!1!:!'l~.'!!P.n .. ~.~!l.!!!~!:~!!S!!~!?~~-~-C:.~!.S']~~ .............................. .. 
. ~!l~[![~~~~-~!:.!!:.~!!~.1.~.~.[~ ............... ~!!J?!.~: .. :~~\:~!!L~!.1G.(!!!:~r!!.1G.: .... ~~~!!~.~~!§.~.~-~!~!!.'.mE~~· ................................ .. 
Relacións con ou1ras firmas ln1ernccíóns limiladas e difíciles con empresas provcdora\ e comprndoras. 
Algúns casos de subconlr:nación. 
lnlcrc:unbio de experiencias e cooperación coas oulras empresas da incu-
.......................................................... ~!!~9.~a : ......................................................................................... ................. - ... .. 
Jnfraeslruclura de comunicación Acceso facililado a servicios de lclccomunicaeións (inlcrncl e fax). 
e transporte Loc:llización da incubadora favorJble (aeroporto) ou dcsfavornble (cam-
......................................... ................. P..'!.~.~.i.s!!!'!!!:A.'?..~~-'-'-~~-~-~.!:!~.~-~.'<l: ................................................. ................. .. 
Fin:mcíamenlo da producción e Producción aforro e aulofinanciamenlo. 
dn innovación Programas de financínmenlo público dn innovación (pouco utilizados). 
.............................. ~ ......................... f.I}?Sfo!'E.?.~.P.I? .. ~9:.P.~!!!.f.i.!1~.!l~.\~:!!>!!.!!:!:~~-9.~.~-'!.1.'.1.~.'.'.'?.~.!:~P!:S!~!!?:~~~~ .. .... . 
Relacións con inslilucións de Frccuenlcs e infonnnis Fluxos importanles e regulares de infonnncións. 
investignción Prjc11cas de alumnos l{elacións persoais cos invesligadorcs . Uso de labo· 
.............................................. _ .......... !:~.'.~r!.'?.~.!?.t! .. ~i~l!~!.~S!!~: .. ~~!! ~!'!E.'.~~!!!~ .f!?!.!!'!~!~.: .......... ............................... .... . 
Sislcma educacional e de Absorción de recursos hu1nanos con aha cualificncíón educacional (en· 
ndcslramcnlo xeñciros, mcstrado e douloramcnlo). Incorporación de csludianles en 
_ .... - .................................................. 1?!.~.~-·-~~-~~: .............................................................................................................. . 
AciUacíón dos gobcmos a escala Apoio federal: financíamcnlo das incub:1tloras polo MCT (laboraloríos, 
nacionnl, rcxional e loen! xcslión), bolsas, financiamenlo da innovación. 
A esenia eslalnl e municipal: fi nnncíamenlo da íns1alación da incubadora, 
e~toncración fiscal. 
¿~¡·~~;;-~;¡~~ ¡ ¡~·~ .......................... ,:.\ .. i~~~t;~;¡~;:;;·~ .. ~~ .. r~~~~i~ .. ::¡;~¡¡·,·¡~-~~ .. ~~~ .. ~¡;~¡~ .. ;¡~~-~~~~;~~ió~~ .. i·~;¡~~-~ 
Iríais nacionais e n:xionais. Jmaxc instiiUcional forte. Valoración da di-
mensión 1ccnolóxic:~ e innovadora. 
Experiencia na busca de infonnacíóns. 
As microemprcsas son poueo visibles para os scus iguais induslríais no 
mercndo. 
FONTE: Maculan (elaboración propia). 
A multiplicidade das interaccións que as empresas deben desenvolver con ou-
tros actores dentro do SNI é, sen dúbida, facilitada pola incubadora (táboa 5). Pero 
a aprendizaxe pasa tamén por experiencias de fracaso, pola demora en identificar 
solucións técnicas, pala falta de experiencia industrial, pola escaseza de recursos 
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financeiros, pala invisibilidade da microempresa para os seus socios industriais no 
mercado. 
Táboa 5.· Intcraccións e aprcndizaxc das microcmprcsas 
Elemt!ll/():f da aprendiza.re 1 Socio:r da i11teraccióll 1 Modalidades da interacció11 
Concibir e dcscnvolvc ·lo Univcrsidadc, centros de I+D. Em· En rorm:~ción. con1:1ctos inrorm:~is con 
producto ou o servicio pn:s:JS usuari3S e comprndoms. investigadores, intercambios de inrorma-
..... _ ............... - ........................... ..... - ........................................................ E!§.IJ.~: ................................................ _,_ ....... . 
Organiza-Jo proceso de Emprcs3S usuari3S ou provedoms. Encomend:1, coopcrnción. cont:~ctos pcr· 
1?!:'2.~~!;~.\~!'! ............... - .................... - ........................................................ ~-~:!!~.~').!!:!!.'?.~~.; .......................................... . 
Organizar a base linanceirn Axencias gobcm:~mcntais. Familia. Obtención de linanciamenlo institucional 
da producción Empn:s:JS. Beneficios fisc:~is. (limitado), individual. Busc:1 de novas 
........................................... - ...... ................................................................ ~!!~J?.~:.E~~t~E!~I) .. ~.~.~~!:Y.\~.\!!~: ................. . 
Dispor de recursos humanos Univcrsidnde. MCT. Estudiantes en prácticas. Programa 
................. ....................... - .................... - ..................... - ......................... ~J:L~E~.--................................................. .. 
Darllcs unha fonna Xercncia da incub:~dorn. Intercambio de experiencins. Conviven-
organizacional ás ncuvidadcs 1 Microcmprcsas vcciñ:JS. cia. 
~!?.Y.~.~ ....................... --.. --............ _ ... ........... - ·--·- ·-........................... - ......... ......................................................... . 
~~~;;,~;.~~~~;.~~~~~!~:~~~.: .......... t~::.~.¡.:.~~.~=~~~~~= ..................... .J~~;~~~~;.;!;~r~:,~~ ... ~~~~.~.i.~~~~~=~~~: 
Ncgoci:1r con socios 
industri:~is 
Servicio de npoio a PE (SEBRAE). 1 Cursos xcrcnciais. 
~:.;.~~~~;;.;¡.~;~~~~~~:~~.~-~-···1~·~·=~~~: .. ~.~ .  ~~.~.~:.~.~~-~~~~~.~.~~ .... j~-~~;.t~;;.:.~: .. ~: ... ~.~=~~~~~:~~~ .. ~ .. ~~~= 
Lidar con :~xcncias publicas Xcrcncia d:~ incubadorn. lntcrmcdiación. form:~lización das de-
mandas. busca de informncións. 
FONTE: Maculan (clabornción propi3), 
As microempresas deben, á vez, aprender a: concibir e desenvolver un novo 
producto ou servicio; organiza-lo proceso productivo; asegura-la base financeira 
das operacións; distribuir e comercializa-lo producto/servicio; escolle-los recursos 
humanos coas debidas competencias; dar unha forma organizacional a unha multi-
plicidade de actividades novas; administrar conflictos e intereses diverxentes entre 
socios; negociar, administrar e definí-la estratexia de mercado. Como se pode 
apreciar na táboa 5, as microempresas conseguen activar unha serie de individuos, 
organizacións e institucións: a xerencia da incubadora, as outras empresas veciñas, 
os provedores, os compradores/usuarios, os investigadores e persoal en formación 
e en prácticas da universidade, os ex-profesores ou ex-colegas, os círculos de fa-
miliares ou amigos. 
A incubadora ofrece unha serie de apoios formais: cursos de marketing, con-
sultorías para definir unha estratexía de comercialización e distribución, aval para 
petición de financiamento. Ela é oficialmente responsable do encarrilamento dos 
pedimentos de bolsas, introducción das empresas en bancos públicos, asociacións 
de clase. Pero a aprendizaxe é con frecuencia lenta, arriscada e aleatoria, particu-
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Jarmente os coñecementos relacionados coa organización das actividades produc-
tivas e comercialización. As empresas deben aprender por canta propia, realizando 
as súas experiencias, comprando insumas, testando os productos xunto ós usua-
rios, prestando servicios para xerar receitas. Raramente elas piden abertamente os 
consellos dos xerentes da incubadora, preferindo intercambiar informacións coas 
outras empresas incubadas. 
A avaliación da eficacia da aprendizaxe acorre no momento en que a empresa 
se mostra capaz de establecerse de maneira autónoma no mercado. O principal ar-
gumento en favor das incubadoras é a constatación de que a taxa de mortalidade 
das empresas é menor para aqueJas que pasaron por unha incubadora. Está claro 
que esa diferencia vén das condicións máis favorables dunha aprendizaxe maior e 
máis diversificada. Ó deixa-Ja incubadora a microcmpresa mostra que a aprendi-
zaxe foi boa . 
CONSIDERACIÓNS FINAIS 
O obxectivo deste artigo foi mostra-las posibilidades de aprendizaxe das PES 
en redes de subcontratación e mícroempresas de base tecnolóxica en incubadoras. 
As evidencias apuntadas confirman esas dúas instancias de interaccións como 
elementos importantes do SNIISRI capaces de activar procesos de aprendizaxe 
tecnolóxica e organizacional. En cada instancia, entre tanto, a natureza e a impor-
tancia das interaccións e da aprendizaxe caracterízanse de maneira diferente e pre-
sentan posibilidades de éxito diferentes. Unha comparación das dúas dinámicas 
posibilita algunhas reflexións. 
O principio das interaccións non é idéntico. Para as microempresas hai unha 
política de apoio ó desenvolvemento dun novo tipo de entrepreneurship clara-
mente orientado cara á innovación. As incubadoras son instituidas co obxectivo de 
apoia-la creación de microempresas para facilita-la introducción de novos pro-
ductos no mercado. A creación da empresa está directamente asociada a un esforzo 
institucional que reúne diferentes instancias de decisión política, todas comprome-
tidas, de maneira explícita, co proceso de innovación. As redes de subcontratación, 
á súa vez, orixínanse nas presións da concorrencia e mostran o compromiso de ca-
da grande empresa subcontmtante de responder a estas presións reducindo os cus-
tos e centrándose nas "core competencies" . As diferencias de orixe entre es tes 
dous espacios de interaccións dentro do SNI levan a unha configuración diferente 
dos procesos de aprendizaxe. 
Nos dous casos estes procesos son amplos e diversificados pero atopan límites 
diferentes. No caso das microempresas, a aprendizaxe é, á vez, a aprendizaxe indi-
vidual dos empresarios e a aprendizaxe colectiva dun conxunto de empresas inter-
cambiando experiencias entre si. A aprendizaxe é de natureza monitorizada, técni-
ca, operacional. A capacidade de innovación é elevada no plano tecnolóxico e pro-
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ductivo, pero limitada no plano comercial. O nivel educativo dos empresarios fa-
cilita bastante as interaccións e a innovación. A maior parte deles están familiari-
zados coas actividades de investigación, mostrándose próximos ó "learning by 
searching". A aprendizaxe varía tamén en función das experiencias anteriores dos 
empresarios e dos xerentes das incubadoras. 
Para as empresas subcontratadas a aprendizaxe céntrase no proceso productivo, 
nas normas técnicas e nos estándares de calidade. A capacidade de innovación é 
fundamentalmente imitativa e adaptativa, e, polo tanto, limitada. Cabe resaltar, sen 
embargo, que a intensidade da acumulación de coñecementos e competencias e os 
resultados da aprendizaxe varían en función do ramo industrial e das formas de 
coordinación das diferentes redes. Entre as empresas da industria electro-electró-
nica, as redes preséntanse extremadamente máis exitosas na transmisión da apren-
dizaxe e na configuración de pequenas empresas ben logradas capaces de penetrar 
en novas mercados e diversifica-los seus clientes. Non sucede o mesmo na metal-
-mecánica e na industria de confeccións, a sociedade é inexistente. Por outro lado, 
incluso entre as subcontratadas da industria electro-electrónica, a rede de subcon-
tratación non é capaz de transmití-los padróns de xestión da forza de traballo e os 
padróns educacionais, salaríais, ou de beneficios sociais son moi inferiores ós da 
GES. Finalmente, hai sempre o risco de que a aprendizaxe sexa bastante repetitiva 
e estática (Coriat e Weinstein, 1995). 
En coherencia coas orixes dos dous fenómenos, os obxectivos perseguidos coa 
aprendizaxe presentan características diferentes. Para as microempresas, o obxec-
tivo inicial é ofrecer un novo producto ou servicios. Isto significa concibi-lo pro-
ducto ou o servicio novo, organiza-lo proceso productivo, dirimir conflictos, atraer 
recursos humanos cualificados, definir unha estratexia. Noutras palabras, o obxec-
tivo é volverse unha verdadeira empresa capaz de instalarse de maneira firme e du-
radeira no mercado. Pero hai sempre o risco de permanecer invisibles no mercado 
ou de non conseguir establecerse no mercado despois do período de incubación. 
Do conxunto dos resultados pódese dicir que a localización de microempresas de 
base tecnolóxica en incubadoras posibilita a adquisición de competencias produc-
tivas e organizacionais, a inserción das microempresas en redes de información, 
producción e servicios e a reducción considerable dos riscos e custos inherentes ó 
seu establecemento no mercado. Entre tanto e de maneira paradoxal, as microem-
presas enfróntanse con algunhas dificultades especificas relacionadas con esta 
mesma localización que se traduce nunha práctica precaria de desenvolvemento 
xerencial e organizacional. O maior desafío segue senda a pouca visibilidade no 
mercado e a imaxe negativa da inexperiencia ou do amateurismo. A saída da incu-
badora é sempre unha etapa crítica. 
Para as PES subcontratadas o acceso ó mercado está en certa maneira garantido 
pola subcontratante, pero hai sempre o risco de ser excluidas das redes de subcon-
tratación ou de converterse en firmas "baleiras". O desafío consiste no mante-
mento da empresa no mercado, de forma autónoma, independentemente (ou alén) 
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da empresa subcontratante. Mesmo presentando evidencias dunha aprendizaxe boa 
e diversificada --constitución do proceso productivo, creación e alteración das ru-
tinas operacionais de maneíra que respecte os prazos e as esixencias de calidade da 
GE, submisión ás regras do mercado-, as PES dependen continuamente da inte-
racción coa subcontratante. Se, por un lado, isto lles confire a posibilidade de pro-
ducir, empregar e establecerse no mercado. por outro lado imponlles unha situa~ 
ción de dependencia canto ó mercado e ó producto, restrinxindo tamén as posibili-
dades innovadoras. Para isto, as PES precisan acreditarse para atender outros 
clientes, diversificando as súas capacidades e incorporando en novas productos 
(mesmo que moi próximos) os coñecementos acumulados. 
As dúas categorías de empresas diverxen tamén en relación co número e cali-
dade das interaccións. Para as microempresas as interaccións son diversificadas, 
múltiples e con frecuencia intermediadas pala incubadora. A intensidade e o éxito 
das interaccións están fortemente condicionados pala capacidade da incubadora de 
activar diversas institucións do sistema de innovación, a escala rexional ou nacio-
naL Po la contra, as interaccións das subcontratadas céntranse case exclusivamente 
sobre a GE. Nesta tarefa, as PES están illadas, pois as interaccións institucionais 
son practicamente inexistentes . Elas non dispoñen como as microempresas dun 
voceiro das súas necesidades ante as entidades gobernamentais. Elas non teñen ac-
ceso ó financiamento específico para a compra de máquinas nin conseguen benefi-
ciarse do aparato educacional e de investigación dispoñible no espacio rexional 
ande se insiren. Só no ámbito do adestramento dos traballadores conseguen reco-
rrerás mesmas institucións cás GES. 
Finalmente, con respecto a unha cultura productiva que podería desenvolverse 
dentro dun cadro rexional e baseada en interaccións, a situación dos dous grupos 
de empresas é igualmente bastante diferente. A integración rexional das microem· 
presas é forte. As incubadoras fan parte do espacio económico local e son difuso-
ras dunha certa cultura productiva baseada na promoción da innovación. Corres-
ponden a iniciativas inseridas nunha dinámica política local e móstranse capaces 
de crear un espacio de interaccións múltiples con institucións de investigación, 
asociacións empresariais, axencias de desenvolvemento. Souberon esperta-lo inte-
rese dos gobernos locais mostrando as oportunidades de creación de empregos 
cualificados e de implantación de industrias portadoras dun maior valor agregado. 
Entre as PES das redes de subcontratación, aínda non é visible a emerxencia 
dunha cultura productiva. As razóns poden ser atribuidas á súa invisibilidade para 
o aparato institucional e a unha asociación preestablecida na sociedade entre sub-
contratación e práctica predadora da forza de traballo (Mello, 1995; Ruas et al. 
1994). A integración rexional das subcontratadas, potencialmente importante, 
permanece non explorada. 
Esas comparacións mostran claramente que a dimensión institucional das inte-
raccións activadas palas incubadoras ten un impacto bastante positivo sobre o pro-
ceso de aprendizaxe e o desempeño innovador das microempresas. Estes resulta-
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dos suxiren, daquela, a urxencia de incorporar nas políticas industriais, de apoio á 
innovación e de desenvolvemento rexional, medidas que fortalezan o papel das re~ 
des de subcontratación para o fortalecemento do tecido productivo brasileiro. Pam 
as microempresas de base tecnolóxica, o apoio do MCT estase vol vendo máis con~ 
sistente e sistemático. Entre tanto, permanece como problema non resalto a crea~ 
ción dun verdadeiro sistema de financiamento da producción e da innovación 
adaptado ás especificidades destas categorías de empresas. 
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